
















































































A	 todos	os	 elementos	da	Equipa	Comunitária	de	 Suporte	 em	Cuidados	Paliativos	
Beja+,	pelo	acolhimento	e	disponibilidade.	
	
Às	 minhas	 orientadoras,	 Maria	 Catarina	 Estevens	 das	 Pazes	 e	 Maria	 Cristina	
Milheiro	de	Mira	Galvão,	pela	dedicada	orientação	e	incentivo	constante.		
	




































Equipa	 Comunitária	 de	 Suporte	 em	 Cuidados	 Paliativos	 Beja+,	 surge	 o	 presente	
documento	onde	é	descrito	o	modelo	de	funcionamento,	missão,	valores	e	princípios	



























The	 present	 report	 concludes	 the	 study	 cycle	 leading	 to	 the	 Palliative	 Care	





of	 the	 Internal	 Medicine	 Department,	 where	 an	 intervention	 project	 was	
implemented.				
The	 present	 document	 is	 the	 result	 of	 the	 period	 of	 observation	 and	 active	
participation	 in	 the	 care	 providing	 process	 as	 part	 of	 the	 Beja+	 Palliative	 Care	




develop	 the	 care	 improvement	 project	 implementation	 at	 the	 Internal	 Medicine	
Department.	The	high	hospitalization	rate	of	patients	in	need	of	palliative	care	and	
the	lack	of	care	adequate	to	these	patient’s	needs,	led	to	the	implementation	of	this	
project.	 Its	 main	 objective	 was	 to	 enhance	 the	 knowledge	 of	 professionals	
concerning	Palliative	Care	with	 the	purpose	of	 changing	 their	practice	 through	a	
better	care	adequate	to	end-of-life	patients.				
Training	was	 given	 to	 the	medical	 and	 nursing	 staff	 of	 the	 Internal	Medicine	
Department.	The	aim	of	these	training	sessions	was	to	enhance	the	sensitivity	of	the	
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 
	
CP	–	Cuidados	Paliativos	
ECCI	–	Equipa	de	Cuidados	Continuados	Integrados	
ECSCPBeja+	-	Equipa	Comunitária	de	Suporte	em	Cuidados	Paliativos	Beja+	
EIHCP	–	Equipa	Intra-Hospitalar	de	Cuidados	Paliativos	
PEDCP	–	Plano	Estratégico	para	o	Desenvolvimento	dos	Cuidados	Paliativos	
RNCCI	–	Rede	Nacional	de	Cuidados	Continuados	Integrados	
ULSBA	–	Unidade	Local	de	Saúde	do	Baixo	Alentejo	
USF	–	Unidade	de	Saúde	Familiar	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
